



a $ 0 IL-Número ^43 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
Gobernadores de ía República 
lto«ióviJ 
^ sel 
m P o a n l 
iron voj Romero Marchent fué el 
a. sesu1pfíiíier Periodisfca nos 
cto era relató desde REPÚBLICA el 
vida de historial político de Cefe-
también; riño Palència Tubau. 
luy Co, pocos días después Je-
ar refe-sús Oracia, el inquieto y 
dian en perspicaz defensor de los 
lo ocu-i demócratas tíerrabajinos, 
0mista<! insiste dedicando un sal--
s cereal ^06^3"^ y bíen meciita 
Posible-'do a nuestr0 Primer go 
• Mien-l)efna^or corre'^íonarío' 
on sin ê Almería a Guadala-
íue io¡ iafa y de Guadalajara es 
fracasa trasladado a esta desdi-
chada provincia, feudo has 
ta hace unos meses de Bu 
gallal, de Cervantes de 
Lema, y de tantos y tantos 
representantes del conser 
vadurismo histórico. 
Los caciques monarqui-
zantes se convirtieron en 




yo. Como lo era en tiem 
pos de Berenguer. Y d è i 
Aznar. Y de Maura. Y de 
García Prieto... 
Pero el segundo gober 
nador de la República no | 
se presta al juego y Poma 
res no logra la aquiescen 
S k i 
Teruel, Sábado 26 Noviembre 1932 
C H A R L A S 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
I clonen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
[piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
Cía de las izquierdas ní el)̂ '0 ^asta menos com^ust'^e? V ^•0 1̂16 su descomposición tarda un 
halago de los radicales. 
Pomares es republicano 
iua ya 
de izquierda, y, por tanto, 
no puede convivir con los \ 
radicales de nuevo cuño 
que han mixtificado el his-
tórico partido del señor 
Lerroux. ! 
Palència Tubau es co-
rreligionario, y podría in-
terpretarse como interés 
de partido prodigarle elo 
gios. 
Para nosotros Palència 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L C 
TORAS (Castellón). 
A R C I A 
A L D A B O N A Z O S 
¡B I I •en por lo» ferrano»! 
jicivuiuaua lauiccuca l a u n iTubau—al que todavía no 
nados en serie que no se'tenemos el gusto de cono 
resignan a perder sus pri-jeer-es una incógnita, 
vilegios, pretendiendo co- Poseemos referencias de 
tizar su inscripción en par- su lucha contra el cací-
sta ca- tidos de ex-izquierda. jquismo..! pero paladea-









En esta situacicn es des-
tinado a nuestra provincia 
(Ceferino Palència Tubau, 
como tercer gobernador 
de la República. 
Lt han precedido dos 
gobernadores radicales. 
Jaime Ninet, republica-
jno histórico y «experto» 
en paños catalanes, pero 
completamente pez en pro-
cedimientos para derrum-
bar definitivamente el tin-
cado caciquil de la pro-
vincia. 
Tiene muy buena volun-
^d ei señor Ninet (repu-
blicano histórico) pero an-
,te las últimas elecciones a 
! fortes no duda en poner-
se al lado de los antiguos 
^ciques provocando la 
indignación de los repu-
blicanos de antes del 14 de 
abril. 
Jaime Ninet se ve preci-
ado a dimitir a pesar de 
las protestas de los mo-
narquizantes, que hubie-
ran deseado asentarlo en 
êruel a pierpetuídad. 
domares Monleón, se-
gundo gobernador de la 
^Públ ica , afiliado tmP 
al caudillaje del señor 
I Woux. Los nuevos radi-
Cales turolenses opinan 
^e el Gobierno civil debe 
Seíuir siendo un feudo su-
de boca que nos produjo 
aquella «buena voluntad» 
de los dos gobernadores 
anteriores. 
Esperamos con impa-
ciencia los telegramas de 
protesta. En cuanto los 
monarquizantes se dirijan 
airados al Gobierno pi-
diendo el relevo de nues-
tro gobernador, entonces 
enviaremos a Palència Tu-
bau nuestra primera enho-
rabuenai 
Sí, bien por los serranos de los 
pueblos que integran la Comunidad 
de Albarracín que en uso de su 
derecho, el día 13 del actual toma 
ron parte en la elección de sus re-
presentantes que han de integrar la 
Junta Administradora de la Comu-
nidad. 
Bien por los serranos que han sa-
bido hacer uso de un derecho acu-
diendo a las urnas y depositado en 
ellas el nombre de la persona que 
cada cual ha considerado más ca-
pacitada al efecto. 
Bien por los serranos que lisa y 
francamente han votado a sus re-
presentantes desligados del servi-
lismo caciquil de que han sido víc-
timas durante muchos años . 
Bien por los serranos de sueño 
más ligero, que van despertando 
del eterno letargo en que yacían; 
digo de sueño más ligero porque 
todavía quedan muchos serranos 
dormidos que, a pesar de los alda~ 
bonazos, que en la sierra venimos 
dando, ellos no despiertan y viven 
durmiendo. 
A estos más directamente va di-
rigido este aldabonazo a i in de que 
ahí haya hecho lo propio con la 
sierra? 
Uno de los fines que nuestras 
Constituyentes se propusieron al 
votar la Ley de Reforma agraria es 
el de que se revisen las propieda-
des y si alguna entidad se conside-
ra perjudicada en sus intereses, 
bien por disposiciones arbitrarias, 
por abusos caciquiles, etc., ésta es 
la hora de reinvidicar estos intere-
ses, sin salirse, como es natural, de 
lo en la Ley establecido. 
¿Que la Junta Administradora es 
la indicada para gestionar esto? No 
cabe duda; pero.,, si un noven-
ta por ciento de los vecinos de 
cada pueblo ( y conste que no 
exagero) continuamos como hasta 
aquí, dejando que los demás hagan, 
llegará el invierno que viene y el 
otro y otro, y continuaremos vien-
do cómo de estos pueblos tienen 
que emigrar a distintos sitios y re-
giones, no sólo jóvenes , sino fami-
lias enteras, en busca del jornal, y 
con perjuicio evidente de los obre-
ros de los pueblos adonde los nues-
tros van. ¿Cómo evitar esto? 
Haciendo todos los pueblos que 
integran la Comunidad causa co-
mún; reformando sus Ordinaciones 
o Estatutos y adaptándolos a los 
tiempos actuales; reivindicando los 
despierten, sacudan la pereza y 
Para los republicanos de después de los naturales bostezos 
propios del que mucho ha dormido. 
Corazón, tienen un inmen- acudan presurosos en busca de al-
SO valor Ciertos íe /e^ra- gunos derechos que, mientras los intereses perdidos y hasta llegando, 
n n * r l r nrntesta \ m é s dormitábamos, los menos « Preciso fuera, a su disolución en 
mas de protesta... ^ ^ ^ ^ ^ este feliz sueñ0; sa- todo o en parte. 
EMILIO BURÓES MARCO j cando mojones y haciendo extensas No basta con la Junta Àdmi-
11-. : j cañadas donde crecen miles y miles nistradora trabaje; es necesario que 
. , . N . . I de pinos, donde pastan abundantes la apoyemos, que la orientemos se • 
ESfflOla liOrOial llel liaOlStenO PflIlianO ¡ ganados. | ^ ^ casos; que en el café, en 1« 
y a propósito de esto, ya que vie- P l a z a ' e - , a t e r ^ i a ' «e hable de la 
Se pone en conocimiento de los ne ai cas0/ reteriré una anécdota ^ u n , d a d ; j . í í u e a ^ pueblos se 
alumnos de este Centro que por 0 ha mucho me contaba un facil,tenumed,os Para lean ^ 
Orden del Ministerio de Instrucción amig0 y que tuvo lugar en un PaísiSUS archlvos' arrancando estos de 
pública y Bellas Artes fecha 10 de de difundios, cual es Extremadu-^anos ude °s ^ c r ^ s en que 
¡os corrientes, han sido concedidos ra. He aquí lo que me decía: «En hasta ahora han permanec.do, para 
un pueblo de la provincia de Càce-
res hkbía un señor que • tenía una 
dehesa y ordenó a su administra-
dor que ampliase la linca, sacando 
las hitas o mojones fuera de su pro-
piedad, a lo que el administrador 
hubo de ponerle alguna objeción 
diciendo que, pudiera llegar un día 
en que los vecinos perjudicados 
ahuesen los ojos, A lo que única-
mente contestó el señor: «Cuando 
ellos abran los ojos, yo, ya los 
habré cerrado». 
¿Qué os parece? Está exenta la 
Comunidad de Albarracín de que 
en el transcurso de los años , algún 
i,eftor de los que aún pululan por 
exámenes extraordinarios en el mes 
de enero próximo a todos aquellos 
a quienes falten asignaturas para 
terminar algunos de los años 1.° o 
2.° del plan de 1914. 
La matrícula estará abierta desde 
primero a 31 de diciembre próximo. 
E l deber 
de todo afiliado 
es teer y propagar 
R E P U B L I C A 
hacerlos accesibles al pueblo. 
¡Para algo vivimos en un régimen 
de democracial 
José GüÉMr-z LÁZARO 
Jabaloyas, noviembre 1932. 
T A R J E T A S h V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
ksfé rterió'Jxco 
Lea usted 
« República » 
El vicio más grave de l%aai >, 
cia es que su poder las más de las 
veces es sólo aparente. En realidad 
todo poder demasiado pesado se • 
reparte, y son los irresponsables 
los que se llevan la mejor parte y 
lo ejercen en provecho propio. Ru-
sia, como otras muchas monarquías 
europeas, ha visto el poder efecti-
vo en manos de favoritas o de pri-
vados. Pero pocas veces se había 
visto, como en los últimos tiempos 
del zarismo ruso, el Poder en ma-
nos de charlatanes y de aventure-
ros zafios. 
La culpable de haber entroniza-
do en la corte esas influencias mis-
teriosas fué sin duda alguna la za-1 
riña. Se han hecho contra ella las 
más variadas y terribles acusacio- j 
nes. Se la ha presentado como una ; 
hembra liviana que engañaba al 
marido. 7 eso no se ha probado. 
Se ha dicho de ella que era una in -
saciable ambiciosa. Tal vez. Que 
era vulgarmente supersticiosa por 
la escasa mentalidad y la educa-
ción insuficiente. Se exagera, pues 
la .zarina no tenía pelo de tonta. Lo 
que hubo de cierto en ella fué una 
enorme exacerbación del instinto 
malern-il que la arrostró a las ma-
yores extravagancias. 
En los primeros años de su ma-; 
trimonio la zarina no había traído 
al mundo más que hijas. Cuatro.! 
Blla quería un hijo. Acaso en ese 
anheló no hubiese solo un acoso 
del instinto maternal, sino también 
la ambición de dar un heredero al 
tronó de la Santa Rusia. 
7 aquí comienzan las extrava-
gancias. En el deseo de tener un ] 
un hijo, ella consulta todas las ¡ 
eminencias médicas. Nada. Enton-
ces acude a los charlatanes. Ya en j 
1896, durante su estancia en París, ] 
ruega al jefe del Gobierno francés 
y luego al mismo presidente de la 
República, que se otorgue el titulo 
de médico a un cierto Felipe, peíu 
quero liones, en quien ella confia-
ba que, con sus consejos, la haría 
al fin lograr la realización de su 
gran anhelo. 
La cortés negativa que la dieron 
sorprendió vivamente a la zarina. 
En su gracia continuó ei peluquera 
lionés hasta que, por sus repetidos 
fracasos en los pronósticos hubo 
de caer en desprestigio. 
Pero el deseo se cumplió a la 
postre. Vino al mundo el zarevitch, 
Pero desde su nacimiento fué de 
una salud harto delicada. Parecía 
destinado a morir. Se comprenden 
las angustiosas inquietudes de la 
zarina. Ahí el instinto materno 
vuelve a surgir omnipotente en 
ella. 7 también en ambición irre-
frenable. Si su hijo, el heredero 
del cetro del Imperio moscovita, 
moría en la adolescencia, como to-
do lo hacía creer, el trono pasaría 
al hermano del zar, el gran duque 
Miguel, el favorito de la madre de 
Nicolás I I , al que odiaba a muerte 
la emperatriz. 
Todo eso se explica No sola-
mente la zarina deseaba que su hi-
jo viviera, sino que además la he-
rencia del Poder autocrático se le 
transmitiera por entero. La Historia 
reconocerá probablemente, en el 
origen de los funestos errores de la 
zarina, que le fueron tan trágica-
mente fatales, la hipertrofia de un 
sentimiento legítimo, como es el 
amor maternal, exasperado por el 
temor constante a los ^tentados 
z a r i n a 
por el í iv .mc del liberalismo 'evo 
lucionario que amenazaba la esta-
bilidad del trono. 
La salud del zarevitch continuaba 
siendo precaria. La zarina descon-
fiaba de la ciencia médica, y pasó 
a creer en la eficacia de las mila-
grerías. La cuestión era salvar a su 
hijo. Entonces es cuando entra en 
escena Rasputín. Ella no lo cono-
ce. ¿Quién le habla de él? ¿Quién 
la sugestiona, ponderándole la san-
tidad, el don de los milagros, el po-
der taumatúrgico del monje liber-
tino? La Wyrubov, su dama de ho-
nor y su amiga más íntima. La zari-
na cree en las promesas de Raspu-
tín. El hará el milagro de afirmar la 
vida en peligro del zarevitch. El 
instinto de madre la arrastra de 
nuevo a la extravagancia de con-
fiarse en absoluto a un indocumen-
tado charlatán. En sus manos cree 
que está la existencia de su hijo y 
la suerte del imperio. Rasputín do-
mina a la zarina. Astuto y taimado, 
sabe que ella estará sometida a su 
voluntad, mientras crea que él es 
árbitro de la vida del hijo. 
Cuando se destierra a Rasputín 
por la primera vez, la zarina le es-
cribe: «Yo os quiero y sólo tengo fe 
en usted. Dios quiera que nos vol-
vamos a ver pronto. Yo os abra-
zo. Vuestra hija.» 
No es una carta de liviano amor 
como muchos han pretendido. Es 
sencillamente el desahogo del cari-
ño materno que así se expresa con 
el bienhechor de su hijo. 
Ha escandalizado también que la 
zarina se retratara al lado de Ras-
putín. Ello no fué más que un acto 
de vanidad de éste y el deseo de 
exhibir su influencia omnipotente. 
El estaba seguro de su situación 
privilegiada en la corte. 
Así decía: «El zar sabe que la v i -
da de su hijo único depende de mis 
oraciones. Grandes personajes han 
quejido apartarme; yo los escupo. 
La zarina hace todo lo que le man-
do.» 
Cuando la familia imperial, la 
emperatriz madre y el gran duque 
Nicolás pidieron al zar el ext rañi -
mienfo definitivo He R'isput(nf a1 
enterarse de -ilo nzar in i acudió 
acó -paña i > de sd hij <s a Molsi-
lev, donde se h diaba Ni ;oIás I I , y 
cogiendo la orden de expulsión, 
que ya estaba firmada, la rompió 
en pedazos, arrojándolos al fuego. 
Para ese acto invocó sólo sus debe-
res de madre. 
Cuando asesinaron a Rasputín, la 
zarina, loca de desesperación, lloró 
inconsolable. Debe respetarse ese 
dolor. Torpes serán los que vean en 
aquellas lágrimas la explosión de 
pena por la pérdida de un vulgar 
amante. Estúpido, claro es, ese do-
lor; pero en el fondo augusto por 
que lo embellece el sentimiento de 
la maternidad, extraviado si se quie-
re, más ciertamente respetable. 
La zarina no tenía más que una 
idea, tal vez nada más que un amor. 
Pensaba solo en su hijo. 
Así, bien pronto, fué reemplaza-
do Rasputín. En su lugar apareció 
otro campesino, Mitia Koliaga, más 
bruto, más tosco, que también 
anunciaba milagrerías. 
Más allá de la muerte, cuando la 
Historia abre ya sus lejanías, hay-
algo, su instinto de madre, que si 
no disculpa sus errores políticos, 
hace perdonar las extravagancias 
de la última zarina. 
ANGEL GUERRA 
nu 2 R E P U B L I C A 
El D o t a d o r multe al alcalde y 
a una vecina de Peralejos 
Hacienda 
CLASES PASIVAS 
Se hace saber a los pensionistas ÀÍ primero por permiíir una . „ T . K . , ae 
* * * i del Estado que cobren sus haberes 
procesión sin autorización y , por la Tesorería de esta provincia, 
a ía vecina por pronunciar \ que se han señalado para el pago 
un grito subversivo de Ias respectivas nóminas del mes 
¡de Noviembre actual, los días s¡-
En el pueblo de Peralejos se ve-1 guientes de diciembre. 
rificó una procesión por la calle sin j r-., - 0 . . v-i . F. . „ Día 1.°—Montepíos, jubilados y autorización gubernativa, existien-J - _ * J irv-xi 6 , . j retirados Decretos de 1931. do ademas, entre el vecindario, ai- ^ ^ ^ 
versidad de opiniones sobre si de-
bía salir o no. 
Como saliera, un grupo de veci-
nos, salió también siendo portador 
de l̂ a Bandera tricolor en señal de 
protesta y al apercibirse una vecina 
llamada Juana María Calvo, pro-
nunció un muera la República, que \ \os que cobren por sí. 
no motivó un desaguisado debido aj Teruel ^ de nov¡embre de 
la ecuanimidad de los republicanos 1Q32f_E1 interventorr Luis Gasea, 
que se limitaron a poner el hecho 
en conocimiento del gobernador. 
Y el señor Palència Tubau, con 
muy buen acuerdo, ha impuesto 
una multa de 250 pesetas al alcal 
de por haber permitido la salida de 
la procesión y otra de cincuenta a 
la vecina enj¡cuestión. 
Día 2.—Remuneratorias, cruces 
mensuales y retirados (corrientes). 
Día 3.—Apoderados en todas las 
nóminas. 
Día 5.—Altas y mesadas de su-
pervivencia. 
Los días 1 y 2, sólo se refieren a 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
MareLa sentó Ja 
indagaciones para conocer 
Salió para Madrid nuestro dilecto 
amigo don Santiago Blanco, cate-
drático que fué de Agricultura en 
este Instituto, y que, a petición pro-
pia, ha sido trasladado al Instituto 
j de Málaga. 
61 OaraderO dO Un Sinceramente sentimos su ausen-
" cía. Con su marcha pierde el pro UeClnO dO TerUel tesorado de nuestro Instituto uno, 
__________ I entre tantos, de los positivos valo-
x . . . . i , .. . ... , , res del profesorado español . 
A instancia de la familia del ve- , , . . ,. , , -i. i T - y -J A la estación salieron numerosos emo de la capital Joaquín Garrido . . . . , 
D . j -zo ^ , „ . ... amigos y simpáticos grupos de es-Bejarano, de 3o años , con domicilio , ; ., 
, , j i. i colares que le tributaron cariñosa en la plaza de Castel, que se ausen- ^ 
tó de Teruel el 23 de agosto pasa-
do, el gobernador encarga a todos 
los agentes de su autoridad practi-
quen indagaciones para averiguar 
su paradero. 
LA LABOR DOCENTE DE 
LA BEP1ÍBLICA 
CREACION DE ESCUELAS 
Han sido creadas definitivamente 
una escuela unitaria de niños y otra 
de niñas en Oiihuela del Tremedal, 
y creadas provisionalmente las es-
cuelas unitarias de niños y niñas de 
Villatranca del Campo, Bello, y las 
mixtas de El Cañigral, barrio de A l -




4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . • . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 i5or 100 . 
» » 5 por 100 . 
» » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 
6 por 100 . . . 
ín teples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . ". - - • • • • • • • * * * * 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos • . • Pesetas 
Nortes » 
Madr.; i-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
ejecapiares, ha reimos 
un estudio © juicí© cri-
tico, em nuestra secciés? 
de Bftblsdgrafía 
Anuncie usied en mmm 
T r i b u n a l e s 
CAUSAS PARA EL PROXI-
M O MES 
Día 7, juzgado de Teruel, por dis-
paro y armas, contra Jesús Hom-
brados. 
Defensor, señor Julián. 
El mismo día, juzgado de Mor-» 
talbán, por lesiones, contra Joa-
quín Pastor y otro. 
Defensor, don Luis Feced. 
Día 8, juzgado de Castellote, por 
armas, contra Santiago Alquezar. 
Defensor, señor Rivera. 
El mismo día, Albarracín, por 
armas, contra Santiago Agustín. 
Defensor, señor Marina. 
Día 9, Calamocha, por allana-
miento, contra Miguel Peribáñez. 
Defensor, señor Rivera. 
El mismo día, juzgado de la ca-
pital, contra Gabriel Gómez, por le-
siones. El mismo día Albarracín, contra 
Defensor, señor Julián. Mariano Arcusio, por lesiones. 
Día 10, causa por Jurados, pro-! Defensor, don Pedro Feced. 
cedente del juzgado de Alcañiz, j 
por homicidio, contra Antonio y ' 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . • • 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 























































Defensores, don Luis Feced 
don Gregorio Vilatela. 
Día 12, Alcañiz, por disparo 
lesiones, contra Raimundo Díaz. 
Defensor, señor Albalate. 
NO VACILE V. Sí NECESITA 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id, id . de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de C P . 
Id. id . del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certificación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id . copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
U n seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirí jase al Agente en esta P l a z a 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «MERMES» 
id. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de 
id. CONTROL COMERCIAL 
id . «THE UNION» 
id . L A REFORMA MERCANTIL 
id. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
id. L A SUIZA 
id . H . GEBHARD 
fd. MUTUA CONFIDENCIA 
id . CATALUÑA INDUSTRIAL 
i d . L A INFORMADORA ESPAÑOLA 


















contra Maximino Sebastián. 
Defensor don Luis Feced. 
7 el mismo día, juzgado de la 
capital, por hurto y otro, contra Lo-
renzo Clemente. 
Defensor, señor Giménez. 
(Datos oficiales tomados en la se-
cretaría de la Audiencia. Hacemos 
esta observación en evitación de 
confusiones ya que en otros cole-
gas locales se ha publicado la lista 
de las causas correspondientes a 
diciembre del pasado año.) 
Cartelera Je espedfáculos 
TEATRO MARIN 
Esta noche se proyecta la cinta 
sonora en 10 partes «Noche de re-
dada». 
Completa el programa «Noticia-
rio Fox» 
Mañana la interesante produc-
ción hablada en español «Resurrec-
ción» según la novela del gran lite-
rato ruso León Tolstoy. 
SALON PARISIANA 
Mañana «De bote en bote» (paro-
dia de «El Presidio»), dialogada en 
castellano e interpretada por los 
grandes cómicos Stan Laurel y Ol i -
ver Hardy. 
La película que recetan para 
combatir el hastío y la neurastenia, 
por su hilaridad constante. 
CEMTECONOCIDA 
Han salido: 
Para Torrebaja la gentil tiple tu 
rolense Conchita Gimeno. 
— Para Zaragoza don Pablo Garri-
do. 
— Para Calamocha don Vicente 
Caro. 
— Para Zaragoza el ingeniero don 
Isidro Calvo y señora. 
— Para Cariñena don Francisco 
Ruiz Jarabo, juez de 1.° instancia 
que fué de esta capital. 
— Para Zaragoza la familia del doc-
tor Teresa. 
— Saludamos a nuestro estimado 
correligionario de Fonfría don Car-
los Ramo. 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido direc-
tor don Gregorio Vilatela, miembro 
del Tribunal de Responsabilida-
des. 
— De Valencia don Bautista Zu-
riaga. 
— De Fortanete nuestro querido 
correligionario don Rogelio Vinaja. 
Gobierno civil 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència 
Tubau: 
Comisión de Santa Eulalia, Junta 
de Monumentos, diputado don Gre-
gorio Vilatela, comisión de Jabalo-
yas, don Felipe Alfaro, don Andrés 
Vargas y don Julio Argüelles, de 
Escucha, • 
MULTAS 
El señor Palència al recibir al in-
formador le manifestó que había 
impuesto multas de 100 pesetas al 
presidente y vocales de la Junta 
Repartidora de Manzanera por no 
haber confeccionado el reparto ge-
neral. 
L A JUNTA DE 
MONUMENTOS 
También nos manifestó el señor 
Palència que había reorganizado la 
Junta de Monumentos, y que, en-
tre otros proyectos en beneficio del 
Arte, han comenzado a estudiar la 
forma en que se puede declarar 
monumento nacional el pueblo de 
Albarracín, que, como todos sabe-
mos, es una maravilla comparable 
a la bella ciudad de Toledo. 
A preguntas del reportero, el go-
bernador dijo que la Dirección de 
Bellas Artes le había anunciado que 
se cursan órdenes para quitar el 
andamiaje de la torre de San Mar-
tín y que en relación con el Portal 
de la Andaquilla, añadió que con-
secuencia de la visita girada a este 
lugar, acompañado del alcalde y 
presidente de la Diputación, se ha-
bía acordado que, costeadas por las 
entidades provincial y municipal, se 
emprendan las obras para restaurar 
el histórico portalón, el cual que-
dará separado del muro de la cár-
cel. 
En la pared se colocará una pla-
ca con los versos de Hartzenbuch 
para perpetuar la famosa historia o 
leyenda de nuestros Amantes. 
26 de Noviembre 1932 
[oinitÉ provintial del partido 
CORRESPONDENCIA 
Mirambe l . -A . A. Recibida cart. 
Mueya contestamos. Remitan 
formes. lrv 
— Mora de Rubielos.—c p 
Cursamos documen to r e r U ^ 
Gratas impresiones. bldo-
- Monterde.-Se interesó a s i 
indicado por el alcalde sobre"^ 
mino. ca" 
— Rubielos.—M. A. Se gesti 
con todo interés consabido asu* 
to. No olvide encargo. Disculpe na 
publicar escrito. Saludos. 
^ Crivillen. - C. R. S. Cursada 
instancia para su resolución. 
I - Villar del Salz.-Cursada instan-
cia qudó resuelta hoy. Saludos. 
I- O l i e t e . - C . R . S . Recibida Jarta 
procederemos según indica. 
! - Jorcas.—R. B. Esperamos cola-
b o r a c i ó n prometida. Afectuosos 
j saludos. 
- Calaceite.-C. R. S. Recibido 
documento con error, enviaremos 
• carta dando instrucciones. 
BABBEBOS MAL AYEMDBS 
Albalate del Arzobispo.—Losbar-
j beros Manuel Pueyo Artigas y Emi-
j l io Velilla Ranz, sostuviéron una 
' reyerta, acometiéndose con las t i -
jeras, produciéndose diversas lesio-
* nes. 
El asunto Jel pantano J e Santo lea 
Je solí en vías d lución 
Noticias extraoficiales, pero que 
nos merecen entero crédito, nos 
permiten confiar en que el conflic-
to creado en Santolea, por el cierre 
de compuertas de aquel pantano, 
lleva satisfactorio camino de solu-
ción, armonizando los intereses de 
los pueblos afectados en el aumen-
to de regadíos para el próximo año , 
y los de los terratenientes del pue-
blo de Santolea cuyas fincas que-
darán inundadas con el embalse. 
Es un viejo pleito de característi-
cas especiales. Hace ya dos años 
que se terminaron las obras del so-
berbio pantano, capaz de contener 
unos sesenta millones de metros 
cúbicos de agua que habrán de irr i -
gar importantes pueblos de la Tie-
rra Baja, además de Caspe en la 
provincia de Zaragoza. Por ¡a penu-
ria del Tesoro español no han po-
dido indemnizarse todavía los terre-
nos ocupados por el vaso, que al-
canza una extensión de varios kiló-
metros de los términos municipales 
de Santolea y Ladruñán, inutilizan-
do feracísimas huertas. Corta por 
diversos puntos las comunicacio-
nes de la comarca, afecta a una ca-
rretera, a un camino vecinal en pro-
yecto, etc. Por otra parte no existía 
conformidad en las valoraciones 
señaladas a los predios que se inun-
dan. En esta situación, una orden 
del ministro de Obras públicas pa-
ra que fuesen cerradas las compuer-
tas origina, como es natural, la 
inundación de fincas donde todavía 
quedan algunos productos por re-
colectar, pastos, árboles frutales, 
etc. 
Y surge el conflicto porque los 
vecinos, en defensa de sus legíti-
mos intereses, quiere que las com-
puertas no se cierren. Interviene 
nuestro diligente gobernador, nues-
tros diputados Feced y Vilatela y se 
conviene una reunión en la Manco-
munidad de Zaragoza, con la asis-
tencia de los interesados, del direc-
tor general de Industria señor Fe-
ced y del presidente de la Diputa-
ción señor Segura. Esta reunión ha 
quedado suspendida por haberse 
trasladado a Madrid una comisión 
de Santolea, que habiéndose entre-
vistado con el señor Feced y el m i -
nistro de Obras públicas señor Prie-
to, han llegado en principio a la sa-
tisfactoria solución del conflicto, 
pues seguramente se indemnizarán 
en plazo breve los perjuicios oca-
sionados con el embalse, asi como 
las fincas ocupadas por el mismo. 
Se estudiará también el asunto 
de las indemnizaciones de las fin-
cas de secano y edificios, puesto 
que privado el vecindario de su 
principal riqueza agrícola, la de la 
huerta, tiene que emigrar por falta 
de medios de vida. 
Escritas estas cuartillas nos ente-
ramos que el señor Feced ha en-
viado telegramas al señor goberna-
dor y presidente de la Diputación 
coincidentes con nuestros informes 
y que han sido retrasmitidos al al-
calde de Santolea para conoci-
miento de aquel vecindario. 
P o p flo le ilü MÍ pin 
LE TIRA U N A PIEDRA 7 LE 
HIERE GRAVEMENTE 
Caminreal.—Trabajando en las 
obras del ferrocarril el obrero Ma-
riano Polo Sánchez, pidió a su com-
pañero Pedro Manuel Brosed que le 
acércese un pico y como no lo hizo 
I se lanzó sobre és te , pretendiendo 
arrebatarle el que llevaba. 
En el forcejeo sufrió el Mariano 
un pequeño golpe y exacerbado co-
gió una piedra y se la lanzó a su 
¿contrincante, produciéndole una 
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eracion de Izquierdas quedará, probablemente, 
constituida el viernes pròxim 
para evitar los atracos se montará en las reteras un 
Dimil 
servicio de vigilancia 
'Avicio telefónico con 
' mestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
p¡ce el ministro de la 
Gobernación 
I Madrid.—El señor Casa-
bes manifestó que la situa-
i5n en Asturias continúa-
la igual. 
De Extremadura tiene 
buenas impresiones, pues 
se van resolviendo los 
conflictos existentes. 
Añadió que mañana ten-
irá lugar una Asamblea 
je alcaldes de los pueblos 
extremeños, presidida por 
¡1 gobernador general. 
.os sucesos de Cala-
tayud 
'» En Calatayud un grupo 
le obreros levantiscos, en 
úmero de 200, asaltó La 
\zucarera, exigiendo que 
iieran despedidos los 
ibreros agrícolas que even-
ualmente admite la em-
iresa. Se agredieron mu 
|uamente. 
Acudió la guardia civil 
•disolvió a los asaltantes; 
Jero como los obreros 
ran más, continuaron 
íente a la fábrica, hasta 
fie llegó de Zaragoza un 
^mión con guardias de 
3sal»o, que fueron recibi-
os a pedradas. 
Los guardias repelieron 
jla agresión y sacaron al 
ingeniero de la fábrica, 
¡donde estaba en situación 
I difícil. 
j En la refriega resultaron 
. un guardia y un obrero le-
¡sionados. 
Parece que el conflicto 
se solucionó por haber 
aceptado la empresa las 
bases acordadas por los 
obreros, entre ellas, que 
no se permita la carga de 
remolacha a destajo, abo^ 
nando diez pesetas de jor^ 
nal a los obreros carga^ 
dores. 
Lo dimisión del gober-
nador de Zaragoza 
Madrid.—El señor Casa' 
res Quiroga dijo también 
que se había visto en la 
yHlL DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
!as molestias del 
ESTOMACSO E 
INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
yÓMJTOS, INAPETENCIA, 
DSARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
La carrera d e porvenir 
Para ser MAESTRO, la carrera de porvenir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller NO MACE F A L T A ESTUDIAR 
SEIS ANOS.—Puede hacerse en mucho menos tiempo. 
CONSULTE en nuestras oficinas. Plaza de San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo COLEGIO DE SAN FELIPE de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
informes. 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
COLEGIO DE SAN FELIPE, el más antiguo de Aragón. CERCA 
DE U N SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
necesidad de admitir la di-
misión al gobernador de 
Zaragoza, señor Ugena, 
debido a encontrarse en-
fermo. 
Dedicó elogios a este 
buen republicano y ade« 
lantó que tan pronto esté 
bien de salud le nombrará 
para otro Gobierno. 
Dice ñ z a ñ a 
Madrid.—El jefe del Go-
bierno estuvo esta maña-
reunirá el pleno para apro-
barlo. 
Según manifestaciones 
del señor Viiatela, la co-
misión de las minorías que 
la integran se reunirá el 
miércoles; el jueves queda 
rán enteradas las respecti 
vas minorías y el viernes, 
seguramente,quedará cons-
tituida la Federación. 
Los radicales socialistas 
creen que el presidente del 
Comité debe ser un hom-
na presenciando el curso bre de reiieve dentro de las 
I Muy usado contra las diarrea» de los nl-
M (tos moluso an la época del destete y den-
i u<;ióii.E$lnofensIvoyd8gustoagradable. 
1 • l | VEHTA: Principóle»farmaclasdelmur.do 
MATADERO PUB 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A DE H O Y 
TABLAJEROS 
fLüisJuÜán 
' ^ijos de Carmen Yuste 
francisco Ripol . . . 
^mingo A b r i l . . . 
^ngina Soriano . . 
peéo Pumareta . . 
jjaquín Mar t ínez . . . 
UaraParicio. . . • 
•Juda de José Murr ia . 
r W í n A b r i l . . . . 
^ariano Ubé . . . . 
Jo8é Torres . . . . 
^ul Urio 
^ r í a M a r t í n . . . . 
JaUasar Guil lén . • 
í cen te Este van. . • 
^pe Vicente . . • 
p u n i r á Bejarano. . 
















de guerra química, que se 
clausuró hoy. 
Dedicó grandes elogios 
a este Curso. 
Le acompañaron varios 
generales. Se sirvió un 
lunch. 
El señor Azaña desmin-
tió que en el Consejo de 
ayer se tratara sobre mo-
vimiento policiaco alguno. 
Las responsabili-
dades 
Madrid. — La Subcomi-
sión de Responsabilidades 
que entiende en las de Ma-
rruecos, publicará en bre-
ve una nota explicando el 
curso de las deliberacio-
nes. 
También está a punto de 
quedar terminado el expe 
minorías, sin que tenga 
ningún alto cargo del Es-
tado. 
Si el elegido lo tuviera, 
se le invitaría a renunciar 
a él. 
Triunfo de un hijo del 
señor ñlcalá Zamora 
Madrid. - Don Niceto 
Alcalá, hijo del presidente 
de la República ha obteni-
do en brillante oposición 
la cátedra de derecho de 
la Universidad de Santia-
go. 
Se le concedió por una-




Madrid. — Los periodis-
diente relativo al fusila-«tas preguntaron al señor 
miento de Galán y García j Casares si iban a salir los 
Hernández. periódicos suspendidos. 
La Federación de |z-! R e s P 0 ° d i ó e n e l 
. 'Consejo de ayer no tuvie 
quierdas jron tiempo de ocuparse de 
El señor Galarza ha re-^ este asunto, 
partido entre los indiví-| 5 a n t ¡ a q 0 0p. 
duos de la ponencia de laj . . 
Federación de Izquierdas j tlfTlISta 
el proyecto de la Federa-j Madrid.—Ha sido muy 
ción. ¡comentado el siguiente pá-
Va precedido de un rrafo de las declaraciones 
preámbulo que comprende de don Santiago Alba, 
las leyes complementarias.'quien contestando a los 
La semana próxima se periodistas, se m o s t r ó 
francamente optimista en 
cuanto al porvenir y al 
presente de la República, 
y dijo: 
«La veo consolidada en 
absoluto. 
Dentro de ella podrán 
caber y caben todos los 
matices, todas las orienta-
ciones y tendencias. 
Fuera de ella, nada. 
Persona alguna media-
namente sensata, puede 
pensar en restauraciones 
ni en garambainas de este 
jaez. 
Lo viejo cayó para no 
levantarse nunca, y bien 
enterrado está.» 
Sin comentarios. 
La benemérita para 
el servicio de ca 
rreteras 
Madrid.-El ministro de 
la Gobernación, refirién-
dose al atraco cometido al 
ingeniero señor Seoane, 
manifestó que piensa esta-
blecer un servicio de vigi-
lancia por las carreteras a 
cargo de la Guardia civil. 
(Ballly Ball l lére-Ricni) 
EDICIÓN 1 9 3 1 
Datos oficiales dol ooblora* 
Provisional da la Ropüblloa, «a 
Otadrld y Capitales princlpálaa 
4 
T, Repii 
T O M O S 
MÁS D i 6.600 PÁGINAS 
MÁS DE TRES MILLONES DE DA TM 
54 MAPAS EN COLORES Si la» 
Prorintkí* / P t t i t h n t t é t E p*Ma 
Iodo 8l Ceoisrcii. hMli, Proteiism. 
eteitón, l í t , » ucuatrafl n uti mi 
SECCIÓN E X T R A N J E R A 
Precio dt o a ejemplar complete: 
C I E N P E S E T A » 
(IrsBoe te pertn M toda 
RL ANUNCIO EN EL AMMUM 
LE COSTARA POCO Y LE PAMMCMA 
MUCHO 
Anuarios Baiily-Biiirtèn y Rara itanidu 
Enrlqut Granules, N y 8S - RARCEL0KA 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Anuncie en «República= 
L a s s o l s l s l 
A 
Según nota faciíiíada por eí Mercado de A-basío s 
A c e i t e . . . . 
^rroz corriente . 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. , 
» Bolos. . 
» del Pilar. 





Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» decuba. 
; J a m ó n . . . . 
Manteca Vaca 
» Cerdo 
Huevos. . . 
Gallinas . . . 
Jabón corriente, 
» Lagarto. , 









































Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
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10 y 5 
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Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . , 
» 4.tt . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
» planta. . 
Peras . . . 
Melocotones. 
Plátanos . . 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . . » 
Pimientos ver-
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
i En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas jj 
i ! Fuera, al trimestre. . . 6 ' 00 » Ü 
\l Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Pantalla del mundo 
El principe y §u§ novia* 
blo, la verdadera vida. El ¿príncipe 
Esteban se casa con una artista. La 
princesa Elena huye con el secreta-
rio del mnrido impuesto. 
Y conocido es el caso—de nues-
tro tiempo—del príncipe balcánico 
Eí príncipe que todo ío 
aprendió en ios viajes 
Asoma, una vez más, al retabla-
dillo de la murmuración mundial la 
noticia del posible matrimonio del 
príncipe de Gales. El hecho se ha 
anunciado tantas veces que cuando 
de verdad sea va a ocurrir lo de la 
fábula del lobo. 
Si hubo un príncipe imaginario, 
según la infantil comedia benaven-
tiana, que todo lo aprendió en los 
libros, de este rubio príncipe in-
glés, pudiera decirse que todo lo 
aprendió en los viajes. Los horizon-
tes del mundo desarrollaron su pe-
lícula, varia y multicolor, ante los 
azules ojos principescos: La India, 
Africa, Argentina... Y hace aún 
pocos años, España. . . 
Sin embargo, la verdadera ale-
gría de andar requiere algo que no 
está, que no puede estar en estos 
viajes oficiales. Se aprende en los 
viajes cuando significan lucha, ho-
rizonte nuevo, aventura, espíritu de 
bohemia muchas veces. Se aprende 
cuando llega a conocerse la verda-
dera vida íntima de un pueblo, no 
en una ojeada rápida, sino en un 
diario acercamiento a sus esfuerzos, 
sus dolores y sus esperanzas. Del 
mismo modo que tampoco llega a 
conocerse,, por unas palabras que 
con él cambiamos, al hombre com-
pañero de tren durante unas horas. 
Bn todo viaje lo mejor es siempre 
lo imprevisto, lo que da un rumbo 
nuevo y una nueva inquietud a los 
pasos y al corazón andariegos. Por priacesa bebé»—que en una come-
el contrario, el itinerario y el pro-; (]ia benaventina huyen de la Corte 
grama prefijados, oficiales, rígidos, \ para buscar en la calle, en el pue-
quitan su emoción a aquella alegría 
conoció durante su viaje a aquella 
República. 
Miss Ana Kellog, una bellísima 
norteamericana a la que conoció en 
Chicago. Ella se casó después con 
el hijo de un banquero. A l dar la ; 
propio, de inquietud nueva. Un 
ejemplo: el del amor y el.matrimo-
nio de los príncipes. Esa magnífica 
libertad que todos tenemos de ca-
sarnos si queremos con una modis-
ta, no reza en estos chicos de la 
sangre azul. Su amor, su matrimo-
nio, están sujetos a una serie de 
cosas que forman lo que se ha con-
venido en llamar «la razón de Esta-
do». Bien es verdad que amor no 
quiere decir matrimonio y que ma-
trimonio no es, ni muchísimo me-
nos, sinónimo de amor. Mas para 
los príncipes como para tantos 
otros de sangre común, los dos la-
zos—aunque diversos, lazos al fin— 
deben ser uno solo... 
La razón de Estado es, por tanto, 
la garra que cae, carcelera, sobre 
el corazón de los príncipes. Una 
vieja frase francesa dice que el co 
que renunciaba a sus derechos de noticia de la boda, los periódicos 
heredero para acercarse al amor, añadían este comentario: «Ha sido 
Pero, en realidad, los príncipes que acaso la única m ^ que puede en-j 
dejan de serlo para vivir una vida orgullecerse de haber hecho latir j 
nueva—como esos de Rusia, acó- con fuerza el corazón del pr íncipe ' 
Bar rile/ para el vino 
en inmejorables condiciones 
S e venden en el A l m a c é n de anisados 
de PASCUAL FRsnco, Ausnina de la Reponiica, m 
gidos hoy al arte o al trabajo-si 
han cambiado el color de su sangre 
ha sido «a forciori»... 
de Gales.» barde que aquel que alardea de 
La princesa Astrid, también so- todo lo contrario, se escuda en una 
brina del rey de Suecia. { condición y aprovecha una circuns-
Lady Ana Wellesley, aristócrata ¡ tancia estudiada de antemano, 
inglesa. | ^ n individuo que espere a otro y 
Estas son algunas de las figuras : le diga cuando aquel se encuentre 
que la murmuración mundana ha desprevenido, sal que te voy a 
Un príncipe de cerca de 
cuarenta a ñ o s . 
No se concibe un principe que ¡mag¡nado hasta ahora novias del ¡ arreglar las cuentas, diciendo las 
no sea joven. Mas aun: que no este rubio ^ am0 i consiguientes palabras amenazado-
en la J W ^ J ^ ^ ^ w n ^ amores tal ^ Como en lo¿ ras, yendo en contra de ley y sen-
folletines, en estas hojas reales o 1tido común, no puede ser un va-
fantásticas de la novela de amor j lienter ni decir a nadie cobarde, 
del príncipe, parece haber siempre porque si algún cobarde hay en el 
un «se continuará». ¿«Se continua-
rá» ahora también...? Las dos cifras 
de su edad—aquellos treinta y ocho 
¡ 
¡9 se 
veinticinco años es la edad imagi-
nada en los príncipes. Sin embargo, 
este de Gales—de cuyo último amor 
se habla ahora—tiene treinta y ocho 
años. Ha doblado ya, poi- lo tanto, 
el trágico cabo de las tormentas de 
la edad humana. 
U n recuerdo benavení ino 
vir su vida», ni más ni menos 
cualquiera de estas chicas tan de 
hoy que juegan a ser libres y re-
beldes. Pero aquel movimiei 
protesta es más bien literario que 




¿Dónde encontrar, entonces, la 
razón de este viaje continuo que j 
por las sendas oficiales del mundo j 
—comodidad, seguridad, visión r i -
sueña—hace así constantemente el 
rubio príncipe inglés? La palabra 
que expresa esa razón es, doble-
mente, muy vieja y muy inglesa. 
Todos la conocéis: «política». 
L a razón de Estado, eí amor 
y eí matrimonio 
Sobre la vida de los príncipes 
—príncipe, recuerdo infantil, ope-
reta, farsa—se tienden garras que 
atenazan la verdadera -vida del es-
píritu. El príncipe se debe, claro, a i 
su sangre. Pero esa sangre puede 
estar en rebeldía con su alma. La 
sangre exige el abatimiento de todo ! 
airón de libertad, de pensamiento 
j años—se abren todavía a la curio 
Deportista y elegante, el príncipe sidad mundial como una ¡nterroga 
razón tiene sus razones que la ra- inglés viaja, monta a caballo y dá c¡óp 
zón no conoce. Imitándola, podría- rumbos nuevos a la moda. Sus caí-
mos decir también que la razón—la das del corcel han emocionado fre-
de Estado, claro—tiene igualmente cuentemente al pueblo británico, 
sus razones que el corazón no co- Hay telas «príncipe de Gales». Y en 
noce. cuanto al baile, el heredero inglés 
sabe ser un bailarín al tanto de los 
pasos más recientes. El charlestón NACIMIENTOS 
Bien es verdad que a veces los tuv0 en éi un cultivador excelentí-
príncipes se rebelan. Quieren—em- sim0 Ei príncipe de Gales es, en 
pleemos el inevitable c l i c h é - « v i - fm^ un príncipe muy moderno... 
Un príncipe soltero de cerca de 
cuarenta años. Soltero a esa edad 
en que se posa el vino loco de la 
beldes. Pero aquel movimiento de . , . , . , 
, • . . ,. . mventud y en que ya los hombres 
protesta es más bien literario que . . , 
, „ . i , • o . empiezan a verse cada vez mas le-
real. Recordemos al principe Este- , , • v • 
. i • d , os del matrimonio. Y sin embargo, ban y a la princesa Elena—«la J , . . i. J <• .„ 
en esos años de juventud fueron 
muchos los nombres de mujer que 
pasaron por el corazón del principe. 
; Figuras femeninas—princesas, aris-
j tócratas —a las que el amor del prín-
cipe daba una aureola de madrigal. 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es~ 
Amores y a m o r í o s deí prín-
cipe de G a í e s 
Claro que la verdad de esto cae 
tar al corriente de todo dentro del cerco de las intimidades, 
cuanto ocurre en nuestra cerco vedado, ignorado muchas ve-
provincia. Centros o / i - ees. He aquí, sin embargo, algunas 
c ía les , conñictos sociales ! de esas figuras femeninas de que la 
obreros, asuntos p o / í í í - : Prensa .mundial ^ 1 0 como ^ P0" 
eos, ecos ios pUe57os, jsib!es ^P0588/61 Príncipe' justiii" 
lo en \ cac*a 0 í n j ^ b " ^ d á r n e n t e . 
La princesa Yolanda, hija mayor 
de los reyes de Italia. 
Lady Raquel Cavendish, de la 
mejor aristocracia inglesa. 
La princesa Marta, sobrina del 
rada en la provincia, es 1 rey Gustavo de Suecia. 
a la vez el de más amplia l Una señorita de la Argentina, 
información. • descendiente de españoles, a la que 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor tí-
SiguienJo la eoslumLre esfaiJeciJ nleríore 
Miguel Redoler Sánchez. 
Joaquín Muñoz Belmonte. 
Rafael Castro Escudero. 
Manuela Presentación Almazán 
Castro. 
León Querol Martínez. 
DEFUNCIONES 
Vicenta Escanilla López, de 85 
años , a consecuencia de hemorra-
gia cerebral. Salvador, 38. 
Vicente Concepción Almela, de 
4 meses, de eclampsia. Parra, 44. 
Francisco Muñoz Nebra, de 88 
años, de senectud. San Julián, 16. 
Fidela Villanueva Rebánete, de 
85 años, de senectud. Convento de 
Santa Teresa. 
María Redón Martín, de 38 años, 
de tuberculosis pulmonar. Hospita 
Provincial. 
MATRIMONIOS 
José Pérez Tello, de 30 años , 
soltero, con Marina Cañas Gonzá-
lez, de 24, soltera. 
a C las Medí a § a o e i a §
liquida todos sus artículos, 
por inventario 
ecios Je ialJo, solo Latía 
NO CONFUNDIRSE 
a 
m ó n 
a s 
fin J e me» 
(Antes San Juan) 
Los valientes 
Hace pocos días escribía yo, bajo 
la impresión de unos comentarios y 
hoy me encuentro con una noticia 
que me sujiere algunas apreciacio-
nes. 
Es un hecho de gran abundancia 
y revelante de la incultura de algu-
nas gentes; el llamado desafío del 
pueblo, brabuconada y valentía. 
Sucesivamente se repite el espectá-
culo; el valiente acecha al presunto 
cobarde y cuando está cerciorado 
de la indefensa de aquel, le espeta 
las correspondientes frases de co-
barde, ladrón, e tc . . quedando or-
gulloso de su faena y alegando lue-
go ante la autoridad, no ser cierto 
nada de ello. Otros, como en el 
caso a que me refiero, no son los 
chulos de profesión, sino hijos de 
alguna autoridad, pongamos por 
ejemplo del juez municipal y escu-
dados en esta condición alardean 
de valientes, sin ser ni más ni me-
nos que unos solemnes cobardes. 
Estos pasados días vieron en la 
Audiencia de Teruel, dos casos en 
los que el fallo de la Justicia, dic-
taminó inculpabilidad; el «vox po-
puli, vox dei», ha triunfado sobre 
los valientes de prolesión y poco a 
poco la honradez de los cobardea 
triuntará sobre aquellos. 
Cobardía y prudencia no son pa-
labras sinónimas psicológicamente 
como algunos entienden, sinó todo 
lo contrario; la prudencia implica 
en la mayor parte de los casos va-
lientes y para mi no hay mayor co-
mundo no hay duda de que única y 
exclusivamente será él y nadie más 
que el quien merezca tal calilica-
tivo. 
Guárdense los valientes de pro 
fesión sus valentías y cuiden de 
dejar en santa paz a los cobaides, 
pues obrando así demostrarán ver-
daderamente ser, lo que quieren 
aparentar. 
J. C. 
B a n J a m u n i e i p a l 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 27, a las once de 
la mañana, en la Glorieta de Galán 
y Castillo: 
1. ° PARTE 
1.0 Lo Cant del Valencia (P. D.), 
P. Losa. 
2. ° Arco Iris (Canción foxtrot 
del Harem Persa), Aul i y Benlloch. 
3. ° Moraima (Capricho instru-
mental), G. E. de los Monteros. 
2. a PARTE 
1. ° Una noche en Calatayud 
(Capricho), P. Luna. 
2. ° Escenas pintorescaa (a pe-
tición), Massenet. 
3. ° Angelillo (P. D.), E . Lope. 
Juntas m se c o n s i n u p 
Debido a la actividad del gober-
nador, señor Palència Tubau, se 
han reunido para constituirse y re-
organizarse la Junta de Monumen-
tos y la Junta Inspectora de Espec-
táculos. 
Je Annual .os mártires de n ya 
son venqaJos 
Desaparecida la epidemia de s 
ramplón que se declaró en los py!' 
blos de Iglesuela del Cid, Castel de" 
Cabra y Arroyos, se reanudaron 
los cursos escolares, suspendidos 
en evitación del contagio. 
7 en Albalate del Arzobispo JS¡. 
guen sin clausurar las escuelas, rei-
nando, según nuestras noticias, la 
misma epidemia? 
EstaLI eeimiendos Je lurn© 
Estancos.—Democracia, Arrabal 
y Ovalo. 
Farmacias.—Aurelio Cordobés y 
Maruja Salvador. 
Panaderías. — Viuda de Carlos 
Sánchez y Santiago Galindo. 
CAE A ( i LACAS V MUE. 
BE I T O I E A D O 
Crivillén. — Hallándose pisando 
uvas sobre unas tablas el vecino de 
este pueblo Juan Estopañán Blas-
co, de 73 años de edad, tuvo la 
desgracia de caerse dentro de la 
trujaleta, muriendo a los pocos mo-
mentos de ser extraído por unos 
vecinos, a consecuencia de la into-
xicación por el ácido carbónico. 
isa 
íioueia por mEI joven del RÍÍL 
De venta en las princí-; 
pales librerías de esta ca-! 
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel, 
:>^A BARBA 
P ^ U / ü B A R B A S 
imBttADAS 
e t r a s p a s a 
una casa de comidas en la calle de 
San Francisco, número 21. Razón 
en la misma 
Anuncie 
en República 
lyp. nn L* Voz DH TBRUBI BRBTÓN O 








c u La mnmm o UEJEZ mm\m 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MOHO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especia 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenaí , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 0 0 C E N T I M O S M A S 
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